






















































It is impossibletospeakoftheexperienceof Jewishvolunteers,
duringoraftertheSpanishCivilWar,withoutaddressingthetwogreat
mythsthathaveloomedsolargeovertheirparticipationandlegacy:
thatof Jewishcowardice,andthatof Jewishpassivityduringthe
Holocaust.
Spainmightnothavebeentheplacewhereasingularcategoryof
Jewishvolunteerfoughtabattleagainstthefuturemurderersoftheir
people,asmanycontemporaryobserverswouldhaveit.But itwasthe
placewheretheyfoughtoneoftheclassicanti-semiticstereotypesof
the19thand20thcenturies: thatoftheJewasacoward,ofsomeone
whowillshyawayfromaction.
Inthatsense,thevolunteers,asrecountedinmybook,whetherthey
wereself-consciously Jewishornot,constituteoneofthemany
chapters intheongoingprojectof Jewishmodernityasitunfoldedfrom
thelate18thcenturyonwards.
GerbenZaagsma(http://gerbenzaagsma.org) isaresearchfellowatGöttingenUniversityin
Germany.Seeoverleaforareviewof ‘JewishVolunteers,theInternationalBrigadesandthe
SpanishCivilWar’.
YiddishlanguageBotwinCompanynewsletter(above)andareplicaofthecompany’sbanner
(right)beingcarriedatacommemorationinWarsawlastyear.
GERBENZAAGSMA
writesabouthisnewbook
exploring thereasonswhy
somanyJewsjoinedthe
InternationalBrigades.
